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BAB 1 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1   Pendahuluan 
 
 
Setelah menamatkan zaman persekolahan, tiba masanya untuk melangkah 
kepada satu tahap pekerjaan. Berbagai cabaran terpaksa ditempuhi terutama 
apabila berlaku perubahan baru kepada diri pekerja selepas melangkah masuk 
ke alam kerja. Adakalanya berlaku kejutan budaya kepada pekerja dan jika 
tersalah langkah akan memberi kesan negatif kepada mereka. Cabaran dan 
perubahan ini menyebabkan mereka secara paksa perlu menyesuaikan diri 
dengan perubahan ini. 
 
Masalah-masalah yang mengganggu pekerja-pekerja ini dapat 
dikategorikan kepada 11 permasalah yang dinyatakan dalam alat ukur Mooney 
Problem Check List (MPCL) yang direka oleh Mooney pada tahun 1942 dan 
diuji kembali pada tahun 1950. Kategori-kategori masalah ini terdiri daripada 
kesihatan, kewangan, rekreasi, sosial, peribadi, seks, keluarga, akhlak, 
pengajian, keluarga, dan pengajaran.  
 
 
1.1   Latar belakang masalah 
 
 
Dalam tempoh sedekad ini, pelbagai  perubahan dilakukan dalam sistem 
kerja sektor perindustrian. Perubahan-perubahan yang dibuat ini sedikit 
sebanyak menganggu proses pekerjaan pekerja dan memberi kejutan terutama 
kepeda pekerja-pekerja yang melangkah kaki ke sektor perkilangan. Mereka 
perlu menyesuaikan diri terhadap proses pembelajaran, persekitaran dan 
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pengajaran yang berbeza di antara alam persekolahan atau rumah dengan 
suasana yang baru di kilang. 
 
 Kegagalan pekerja-pekerja dalam proses penyesuaian ini menyebabkan 
pelbagai masalah timbul. Kurangnya pendedahan dan persediaan adakalanya 
menyebabkan pekerja yang cemerlang semasa di sekolah atau pun di bidang 
lain menemui kegagalan apabila berada di kilang. Pencapaian pekerja dalam 
sesuatu pekerjaaan bergantung kepada bagaimana individu itu bekerja. 
Penyesuaian terhadap gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pekerja boleh 
diketahui melalui diagnosis terhadap gaya pembelajaran individu itu. Oleh itu, 
pembelajaran yang tidak bersesuaian dengan gaya pembelajaran pekerja akan 
menyebabkan pekerja itu terjerumus kepada masalah pembelajaran. 
 
 Pembelajaran adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk 
menghasilkan perubahan yang dikehendaki didalam diri seseorang (Atan Long, 
1978). Ia juga adalah salah satu proses menukarkan pola tingkahlaku manusia. 
Tingkahlaku ini bermaksud tingkahlaku dalam pengertian yang luas termasuk 
pemikiran, perasaan dan perbuatan nyata. Apabila pembelajaran dilihat dari 
segi ini maka jelaslah objektif pembelajaran bermakna perubahan tingkahlaku 
yang dicari atau dikehendaki berlaku oleh sesebuah institusi ke atas ahlinya 
(Ralph W. Tyler, 1989). 
 
 Menurut Ee Ah Meng (1995), pembelajaran merupakan satu proses 
menolong dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu 
dari semua aspek iaitu jasmani akal, emosi, sosial, seni dan moral. Dengan 
kata lain, ia bertujuan untuk mempertingkatkan diri individu supaya hidup 
dengan sempurna serta memperkembangkan bakat-bakatnya untuk 
kepentingan diri dan juga untuk menjadi seseorang ahli masyarakat yang 
berguna. 
 
 Dari pandangan psikologi pula , pembelajaran bererti perubahan dan 
boleh dianggap sama ada sebagai proses atau sebagai hasil. Pendidikan sebagai 
satu proses meliputi semua bentuk kegiatan yang menempatkan seseorang itu 
untuk hidup bermasyarakat dan yang menolong menyalurkan adat resam, 
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undang-undang, kepercayaan agama, bahasa dan institusi sosial dari satu 
generasi ke satu generasi yang lain (Crow dan Crow, 1983). 
 
 Dalam pembelajaran, perlakuan yang berlaku adalah campuran 
interaksi dari dua ilmu. Perlakuan seseorang pekerja mungkin disebabkan oleh 
gerak berkumpulan atau pergerakan berkumpulan mungkin disebabkan oleh 
pengaruh seseorang atau pengaruh beramai-ramai (Mohd Najib, 1999). Oleh 
itu, walaupun para pekerja ini telah menerima pendidikan secara formal, 
pengaruh ke arah permasalahan kepada dunia persekitarannya akan sentiasa 
menganggu pekerjar dalam proses perkembangan fizikal dan mentalnya. 
 
 Kesimpulannya, kecemerlangan dan kejayaan dalam bidang pekerjaan 
merupakan satu agenda yang patut diutamakan oleh oleh setiap pekerja. 
Pengurangan kategori permasalahan dalam menuntut ilmu akan meningkatkan 
lagi prestasi kesihatan, kewangan, hiburan, sosial, peribadi, seks, keluarga, 
akhlak, pengajian, keluarga dan pekerjaan serta mengurangkan gejala sosial 
kehidupan seseorang pekerja pada masa hadapan. 
 
 
1.2   Penyataan masalah 
 
 Secara umumnya, setiap pekerja menghadapi masalah. Secara 
khususnya, data mengenai tahap masalah yang dihadapi oleh pekerja  di 
Jabatan Pemasangan di kilang Shimano Components (M) Sendirian Berhad, 
Pontian, Johor secara klasifikasi mengikut Mooney Problem Check List masih 
belum diketahui dengan terperinci. 
 
 
1.3  Objektif kajian 
 
 Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk mengenalpasti 
kategori masalah di kalangan pekerja-pekerja di Jabatan  Pemasangan di kilang 
Shimano Components (M) Sendirian Berhad. Kajian ini bertujuan untuk: 
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1.3.1 Menghenalpasti kategori-kategori masalah yang dihadapi oleh 
pekerja-pekerja pemasangan di kilang Shimano Components (M) 
Sendirian  Berhad, Pontian, Johor. 
 
 
1.3.2 Mengenalpasti perbezaan kategori masalah dari segi demografi 
(jantina, jabatan kerja, sekolah dan kelayakan akademik). 
 
 
1.4   Persoalan kajian 
 
Kajian ini bermatlamat untuk meneliti: 
 
 
 1.4.1 Apakah kategori masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja  
pemasangan di kilang Shimano Components (M) Sendirian 
Berhad? 
 
 
1.4.2. Adakah terdapat perbezaan kategori masalah dari segi faktor 
demografi terpilih (jantina, jabatan kerja, sekolah dan kelayakan 
akademik)? 
 
 
1.5   Kepentingan masalah 
 
 
 Kajian ini penting bagi memperolehi maklumat tentang masalah yang 
sering dihadapi oleh pekerja-pekerja pemasangan di kilang Shimano 
Components (M) Sendirian Berhad. Ini juga penting untuk meneliti dari segi 
masalah dengan demografi. 
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 Selain itu, kajian ini diharap dapat menjelaskan kepada kita sama ada 
wujud perbezaan setiap kategori masalah pekerja-pekerja pemasangan  di 
kilang Shimano Components (M) Sendirian Berhad. Dengan adanya kajian ini, 
ia boleh dijadikan satu garisan panduan kepada pihak kilang Shimano 
Components (M) Sendirian Berhad bagi mengenalpasti punca-punca masalah 
yang dihadapi setiap pekerja dan membantu mengurangkan kategori masalah 
yang mengganggu pekerja.. 
 
 Maklumat daripada kajian ini juga diharap dapat membantu 
meningkatkan lagi prestasi pekerjaan serta mengurangkan gejala sosial di 
kalangan pekerja. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi maklumbalas 
kepada pihak kilang Shimano Components (M) Sendirian Berhad dalam 
mengambil langkah seterusnya bagi menyelesaikan masalah pekerja-pekerja  
pemasangan di kilang Shimano Components (M) Sendirian Berhad dan 
seterusnya mempertingkatkan lagi kemudahan dan keselesaan suasana 
pekerjaan di kilang. Bagi ibu bapa pekerja, hasil kajian ini akan dapat memberi 
gambaran kepada mereka tentang kepentingan peranan mereka dalam memberi 
sokongan dengan mengambil langkah-langkah awal terhadap anak-anak 
mereka sebagai persediaan mengahadapi suasana pekerjaan yang lebih 
mencabar. 
 
 Kesimpulannya, hasil kajian ini dapat digunakan oleh pihak kilang dan 
ibu bapa pekerja sebagai rujukan untuk dijadikan panduan dalam merangka 
dasar ataupun program-program tertentu yang melibatkan kemasukan pekerja  
ke kilang. Seterusnya, diharapkan kajian ini dapat meningkatkan lagi prestatsi 
pekerja serta mengurangkan gejala sosial di kalangan pekerja.  
 
1.6  Batasan kajian 
 
 Kajian ini terbatas kepada pekerja-pekerja pemasangan di kilang 
Shimano Components (M) Sendirian Berhad. 
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1.7  Definisi istilah 
 
 Beberapa istilah diperjelaskan dibawah bagi menjelaskan dengan lebih 
tepat kehendak dan kaitannya dengan perkara-perkara yang dibincangkan 
penyelidik dalam kajian ini. 
 
1.7.1  Pekerja 
  
 Pekerja merupakan orang sedang bekerja (Kamus Dewan 
Bahasa Dan Pustaka, 1986). Pekerja dalam kajian ini didefinisikan 
pekerja-pekerja pemasangan di kilang Shimano Components (M) 
Sendirian Berhad, Pekan Nenas, Pontian, Johor. 
 
 
1.7.2  Kategori masalah 
 
 Dalam kajian ini kategori masalah merujuk kepada instrumen 
MPCL mengandungi sebelas kategori masalah yang telah dicipta oleh 
Mooney bagi mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja. 
Kajian ini hanya merujuk kepada masalah-masalah yang berpunca 
daripada kehidupan seharian pekerja-pekerja. 
 
 
1.7.3  Demografi 
 
Demografi kajian merujuk profil jantina, jabatan kerja, sekolah 
dan kelayakan akademik dengan masalah yang dihadapi pekerja-
pekerja pemasangan di kilang. 
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1.8  Penutup 
 
 Dalam bab ini pengkaji menerangkan pendahuluan kajian yang 
mengandungi pelbagai aspek termasuklah latar belakang masalah, objektif 
kajian, persoalan kajian, pembentukan hipotesis, kepentingan kajian, batasan 
kajian, tempat kajian dan definisi konsep. Di dalam bab ini ianya lebih 
menerangkan tentang kajian yang akan dilakukan  bagi memenuhi kehendak 
penyelidik. 
 
 Masalah yang dihadapi di kalangan pekerja-pekerja pemasangan  perlu 
diberikan perhatian oleh semua pihak. Punca masalah ini perlu dikenal pasti 
seawal yang mungkin agar ianya tidak berlarutan sehingga ke tahun-tahun 
pekerjaan yang seterusnya. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
